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RESUMEN DE TESIS DOCTORAL 
 
Esta tesis analiza los procesos de socialización que sitúan a las mujeres en una posición 
de desigualdad en las relaciones afectivas y sexuales que desembocan en violencia de 
género. La utilidad social de este análisis reside en aportar nuevos elementos que debe-
mos trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género para transformar sus rela-
ciones. Se aportan además orientaciones para la formulación de actuaciones educativas, 
en la línea de una pedagogía crítica, que contribuyan a la superación de esta problemáti-
ca. Se trata, en definitiva, de una propuesta feminista de transformación de las relacio-
nes de género centrando las actuaciones en los cambios que pueden protagonizar las 
mujeres. Por lo tanto, la perspectiva que enmarca este trabajo no responsabiliza a las 
mujeres de las agresiones que viven. En las situaciones de desigualdad y violencia exis-
te una relación dicotómica en la cual encontramos por un lado a las personas agresoras y 
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En el proceso de investigación se han incorporado las voces de las propias mujeres 
víctimas empleando la metodología comunicativa crítica. La incorporación de estas vo-
ces permite realizar un análisis profundo de por qué la mayoría de las mujeres reinciden 
en relaciones abusivas o bien no abandonan a la persona que las maltrata. En la investi-
gación teórica se recogen las aportaciones de la literatura científica a nivel internacional 
sobre la realidad que actualmente ocupa la violencia de género, las consecuencias que 
está teniendo sobre las mujeres, así como las vías para su superación. En la investiga-
ción empírica se analiza la reacción de las víctimas ante la violencia, las causas por las 
cuales mantienen la relación y la incidencia de los procesos de socialización del amor en 
las vivencias de las propias mujeres. 
 
Esta tesis concluye que la concepción del amor como irracional y la potenciación de 
modelos de atractivo vinculados a la violencia son las principales barreras que dificultan 
la superación de la violencia de género. El diálogo con las mujeres víctimas de violencia 
de género nos ha permitido identificar que han sido socializadas en la desigualdad, la 
violencia y en que ésta resulte atractiva, siendo el sentimiento de amor y atracción hacia 
el maltratador una de las causas con mayor incidencia que dificulta la superación de la 
violencia de género.  
 
En este sentido, se aportan orientaciones para el desarrollo de acciones educativas vin-
culadas a una socialización preventiva de la violencia de género y se constata el trabajo 
comunitario como la vía para llevar a cabo estas propuestas. 
 
 
 
 
